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Abstract 
99% of existing businesses in Indonesia are Micro Small and Medium Enterprises (SMEs). 
Micro, Small and Medium Enterprises face a more serious challenge to run the business 
continuity, as compared to large firms. Batavia Kreatif as the one of SMEs in Indonesia faces 
serious challenge to survive. The aim of this research is to make the analysis and design of 
accounting information systems process cash sales, consignment sales and cash receipts that can 
support the business processes in Batavia Krreatif. The analytical and design methods conducted 
to object-oriented analysis and design. The results of the analysis and design which is able to be 
a solution to the issue encountered Batavia Kreatif to enroll business related to the accounting 
information system on cash sales, consignment and cash receipts. The conclusions is  Batavia 
Kreatif accounting information system can improve the perform of accounting in cash sales, 
consignment sales, cash receipt. Also generated reports become more accurate so that Batavia 
Kreatif can assist management in making strategic plans for the next process business activity. 
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Abstrak 
 
99% dari usaha yang ada di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ). 
UMKM menghadapi tantangan yang lebih serius untuk menjalankan kelangsungan bisnis, 
dibandingkan dengan perusahaan besar. Batavia Kreatif sebagai salah satu UMKM di Indonesia 
menghadapi tantangan serius dapat bertahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat 
analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi penjualan tunai, penjualan konsinyasi dan 
penerimaan kas dimana diharapkan dapat mendukung proses bisnis yang terkait dengan proses 
penjualan tunai, penjualan konsinyasi dan penerimaan kas di Batavia Kreatif. Metode analisis 
dan perancangan yang dilakukan adalah dengan analisis berorientasi objek. Hasil analisis dan 
perancangan diharapkan mampu menjadi solusi untuk masalah yang dihadapi Batavia Kreatif 
untuk menjalankan bisnis yang terkait dengan sistem informasi akuntansi penjualan tunai, 
konsinyasi dan penerimaan kas. Kesimpulan sistem informasi akuntansi penjualan tunai, 
penjualan konsinyasi dan penerimaan kas pada Batavia Kreatif diharapkan dapat meningkatkan 
pencatatan akuntansi dalam penjualan tunai, penjualan konsinyasi, penerimaan kas. Juga laporan 
yang dihasilkan menjadi lebih akurat sehingga Batavia Kreatif dapat membantu manajemen 
dalam membuat rencana strategis untuk kegiatan bisnis proses selanjutnya. (FU) 
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